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ABSTRACT
Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama penyebab terjadinya kerusakan tanah.
Kerusakan tanah yaitu hilangnya lapisan tanah bagian atas yang subur untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini menyebabkan
berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air serta terjadi sedimentasi pada tempat-tempat penampungan air
seperti waduk, sungai, danau, saluran irigasi dan areal pertanian. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengendalikan
erosi yaitu metode vegetatif. Dalam penelitian ini, ada tiga jenis vegetasi yang digunakan yaitu tanaman Titonia (Tithonia
diversifolia), rumput Vetiver (Vetiveria zizanioides) dan rumput Brachiaria (Brachiaria humidicola).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen yang didasarkan pada pengamatan pengaruh
penggunaan vegetasi dalam pengendalian erosi. Penelitian ini dilakukan di kebun Kurma Lembah Barbatee, Blangbintang, Aceh
Besar. Penelitian ini dilakukan dengan membudidayakan/menumbuhkan tanaman titonia, rumput vetiver dan rumput braciaria
dilahan miring dengan menggunakan plot pengamatan erosi yang berukuran 150 cm x 150 cm x 30 cm. Pengukuran jumlah tanah
tererosi dilakukan setelah hujan dengan menghitung jumlah tanah yang tertampung didalam wadah penampung sedimentasi yang
ditempatnya diluar plot pengamatan.
Hasil pengukuran jumlah tanah tererosi yang diperoleh dari ketiga jenis vegetasi berbedaâ€“beda. Rumput  vetiver dapat
mengurangi erosi pada awal penelitian atau 1 bulan setelah penanaman, kemudian tanaman titonia dapat mengurangi laju aliran
permukaan setelah 2 bulan penanaman. Rumput brachiaria tidak mampu memperckecil terjadinya erosi karena pertumbuhannya
yang lebih lambat dibandingkan dengan vetiver dan titonia sehingga tidak menutupi permukaan tanah dengan baik. 
